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APRESENTAÇÃO 
 
Apresentamos mais uma edição da Revista LENDU: Linguagem, Ensino e 
Educação, cuja proposta, desde seu início, é ser um meio de veiculação das produções 
realizadas pelos acadêmicos do curso de letras da UNESC, mas também de outras instituições 
e mesmo de outros cursos. Este volume conta com textos de professores, alunos e egressos da 
graduação e do Programa de Pós-graduação em Educação. Artigos e ensaios compõem a área 
da revista voltada à pesquisa, por outro lado, mantendo nosso intuito inicial – “entendendo a 
literatura como expressão artística que se constitui como direito humano” –, esta edição conta 
com dois textos literários. 
Aproveitamos para agradecer aos professores, egressos e acadêmicos que 
auxiliaram na organização para que esta publicação se concretizasse, bem como à secretária 
do curso de Letras, Geisiele Bernardo Alves. Agradecemos também a cada autor que 
submeteu seu trabalho para este periódico e, por fim, a cada leitor sem o qual tudo isto não 
faria sentido. 
 
Uma boa leitura! 
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